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This study is about the implementation status of teaching practice at professional 
schools of education in Japan.  I would like to consider the places where the students 
go for teaching practice and what they do.  I contacted 52 existing graduate schools in 
August 2017, and got responses from 38 schools.  I analyzed these responses which 
show many different styles of teaching practice.  As a result, I figured out four points as 
follows; 1: Many local university demonstration schools are chosen as teaching practice 
places for first year graduate students. 2: More than 70% of the students at the second 
year go to their own schools for teaching practice. 3: Each graduate school offers various 
types of training in collaboration with many related institutions. 4: Almost 70% of these 
schools implement specific practices to raise school leaders and managers. 
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・週 1回 8時間の実習を年間 200時間，指導教官が同行して実施。 



























































































































































































































































































科高 680号（2007年 3月 1日文部科学省）
中，第一の第１項（3）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/03/







閲覧日 2018年 12月 3日) 
3）「今後の教員養成・免許制度の在り方について
（答申）」中『「教職大学院」の目的・機能』によ
る。中央教育審議会 2006年 7月 11日 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo
/chukyo0/toushin/1212707.htm (最終閲覧日
































る（答申）」2005年 10月 26日 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo0/toushin/05102601（最終閲覧日









り方について（答申）」2006年 7月 11日 
（最終閲覧日 2018年 12月 3日） 
全国各教職大学院 HP（最終閲覧日 2017年 2月 14
日） 
